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EAUTl- : OFICIAL. 
COMISIÓN nmmi m VBSTAS «I; 
Bl^M-iS NACIONAI.KS DK I-A l'ItOVIISOIA, 
K ú m . 8 . ° 
Por iVisposicinn 'IRÍ S r . C o -
í i o r n a d o r cío csln provincia .y en 
virtud t\c lo prevenidlo en Ins 
leyes de 1.° ríe Mayo de 1855 
y 11 de Julio de 1856, T e s l a -
Idccidas por .Real decreto de 2 
fie Oclubre ú l l i m o , se sacan á 
sutiasla en el d'ta y hora q u e s o 
d i r á n las fincas q u e á coul i -
nuacion se expresan. 
Jlematc para el día 31 (U Enero de I S.'i'.) 
á ¡as 12 en punto de su í / m i í a » « , el cual 
t e n d r á lufjar en tas canas d d M . I. 
Aytinlamiento de esta.ciudad ante rfSr. 
Juez de 1 / instancia de su partido y 
con asisteiict'a del Comisionado de Ven-
tas y por tesihnnnio del / : sen frailo Don 
Jiafatf Lorenzam. 
1ÍIRX!35 D E PROPIOS. 
FINCAS ncsTir.AS. 
vssison C U A S S T Í A . 
PAUTIDÍ I))¡ VALENCIA DE D. JUAN. 
Ts'úm. -11 dul Invc i i t iHÍn . E l dere-
c l m u í d i i ' i v o de jiesi-nr cutí i ce l¡i 
U b l . i dul r io I M u en l é n n i i n t ilu C i m a -
nes ile I» Vi ' i - i i i p i t í pe i lL -mí i -ü & los .pi 'ü-
j u m \U\ Uich» |VIK'IJ1O, i u v l u - i i l » lublü 
Vi i l i i j ; in i l ; t , l iene IÍU e f i l n i s i n i u ' l ttir-
in inu pata n-i.'ir funiojiinlt* (JIM i-clin IOIJÜ 
],t c ' i i i i¡)rL' t i i l i i l; i IICIILMI I tic los l imi tus 
si g i l i IMI l i s : IIÜ.MIÜ ul I i» tlu Viltiifur »\ 
l i i i r r i o iu ' í , I j in i lmul ' j por ul N . d 
ciiñt) <lo tus ii!"Um>s do Villu[|iiugii1<), 
e>tá ai runilínio ÍI Jt)>(Í Gmiza lez , por 
4 0 rs. IMI cmla UÍID, RL I^IU lus que lia 
BUU» c u p t t u l i z R d » cu DUO t s . , lu ibiüudu 
fiJi» tnsadn eu renta en -JO r.«. y en 
venlff cu l . O O t r s . <l'ie e* la cu t i l ídad 
por <|tie se saca ñ subasta. 
N ú n i . i O dt'l i i i V K i i l a r i o . E l m i - m u 
d e r e d i u i i ; s p r c t u M dü Burriones, p i o -
Ci-dijitle d'( sus p r o p i o s , i p i i : li-itl^i O . y 
M . cun la tnblaita d>'l Sr. I)ii<|iiu du 
U . ' i i n a , y til N . cmi el r i o de CniiiiniíS, 
p t M i l i u ü dü n :n l . i ami-it i\U'.: p a y a J u a n 
l .u j i ez 00 tu., ha s idu l a * ¡ i J o un rot i la 
en |(H i i i is i i ins sesenln i s . y en venia 
en 1.100 rs . , i i a b i u m l o f u l o ( ' ¡ ipi lal iza-
do c u 1 . ;ÍJU ra. <|ue KA lu c a i iü lud puc 
(jtie se saci ¡i subasL.i. 
N ú i n . 4 á iltd i n v e n t a r i o . U n tejar 
c c n i p n e s l o de h o r m i , cas.i de p á r e les 
de l i c r u i , enn ar inni l t i tn de iiiuder¡>, 
cu ' . t ie t tü *'un ivj-i de d t í ^ i Uo. d ü s-upor-
üc te de Í 7 ! i pk-s c u a d r ¡ i d o s , l e n d e d e r o 
y i r i het ia l al r o i i l i f i i n , t u d u de íi f j -
ne^ is de eabidii «lili; en i t ; ;mi : i ' i de A r -
d t m j M t i o l l i imiidn as r,-.i':-l )<, per te-
nece ¡ r s u - p n i p i o s . I.tiida pui P . cti:i l i e r -
rns i l « pni ticsil.iics y -N. ciin pico de la 
<>iiij-la y l í i o : «e In i la art iMi i .ulo e:i 7 5 
i s . f.nda uñu ¡i Benito Gonzak1/. vec ino 
tlü l ' n j m c A , \\a í¡dv> UVSD.IIÍ en renta en 
lus nmm' i s 7í) ra y en ventu en iiOO 
r s . , t en iendo cu cu'.-ula ul estado -dete-
l i o r a d i i en i inc se enrucn l r . i y r n p ü a l i -
zado en 1.087 rs. Ü0 ceutinuis pur c u -
j a r .ml idn . l se saca a SUIMIMII 
NÚIHIMOS de-de ul .13 : i l AH del i n -
ven ía l i o . E l Í.,'r qu iñón de íl en qui! 
lia s i ¡o i l i i i i J ida utía ht-redad de t ierras 
t é r m i n o de t-imanca de ta Vej í» , p r o -
red, ntu de sus propios, que toda ella 
p ind i i co 10 nii ie^iis y inedia de trigo y 
lo mismo de celia l a . Se cotnpoiie e^te 
•Itiirimi deseis t ierras de t " l'fitiegus de 
las t'ualos las dos pr imeras hacen cada 
unu . i ff l iNiMiii"* de l . 4 on l i d id y tan 
r e s l a n t e í 10 f a u r g i í í reSetniues de 
í i . - e a l i i l t d : se In l l an arrendadas » l!er-
n a n l ü l : e in i i i i t l exy c u i n p i i ñ e r o t , y han s i -
do In-ud.is en venií! en Ü . I 7 . ) rs . y cu 
renta en 207 is- por los que l u n sido cu-
pilalí/ .-tdas en 0 . 0 3 2 IH. 50 c é n t i m o s 
(pie es la cuntida l pu f que se saca 4 su -
basta. 
N'ú neros 4 5 ¡ti 17 y -ií) al 01 de l i n -
ven í a io . E l 2." q i r ñon de b i s t r e s en 
q u e l i i sido dividida la espresada Itere-
ií-id: se compone de o i r á s s e i s t i e n a ^ de 
17 tancgn*-i cr lemi ' í t . ' s , de lat que u n í 
t ierra h.ice 2 ctdeinitii'< de l .n ca l i l lad , 
t.lrn 8 leleinii iL'S de 2.11 calidad y lu*¡ 
n:>tniites 10 (anegas 0 celeminea de í i . " 
ca l idad. L e llewin en ar r iendo los mi s -
uuis que el iiutei i ' r , y lia sido tusado 
para su Venia en 0 . 2 5 0 ra. v e n r e n i ñ e n 
207 rs. cun arrui í l » á los que se ha c u -
¡útiili/.odu cu 0 .US2 ra, ü O c ó u l i m o s que 
es la cant i i lud por que se suca ú ÜU-
bas tn . 
N ú m e r o s -lo al -17 y 51 al 53 del i n -
vet i lar io . E l U r c e tu y í i ' t imu qn i fwn 
de la espresada hi-rednd, compties lo d>: 
otras soN tierra'* de 17 fiinuyas, de l i s 
que una hace 2 celeuiines de t." c ü l i -
dnd y el i c s l o d.: 3." . Le llevan en r e ñ -
ía lo . i mismos Oen ia rdo Fcnnindez y 
c o m p a ñ i i i o ^ : lia sido tasado pa.ra su ven -
ta en ü. - iü() rs. y en renta en 2 0 7 rs. 
con oriento a los cuales In siiio c a p i t » -
lizado en 0 . 0 3 2 rs 5 0 cé t i t i inus q u ¿ es 
la cun t í lad por que *c suca á subasta. 
FAUTIDO UB I.A «AÑÜZA. 
N ú m . 51 .leí i nven la r io . U i prado 
denouiinadi) Ogi ta San te ra , t ü r m i n o d¿ 
Palacios de la V n l d u e n i a , procedente 
de sus propios: liucu 10 celemines de 
2 4 val idad y t iene r i ego , l inda O . y M . 
con l inca de D . L'edru Ga rc í a Mulanzo 
y X . con o t ra do I) . A n t o n i o Alaií . i 
Uomez- L e lleva en renta con otra Ma-
ca, por lo que no (me.le prucuurso la 
que produce , Mateo Cas t r i lh) , l u sido 
lasado en vento en 8ü i ) rs . y en renta 
en 50 i s . con ar reg lo á lo que lia sido 
capitalizado en 1,125 rs . que es la cun-
tid id por qne í e saca á subasta. 
JN'ú t i . 55 dtd ¡ n v e n t u r i o . O t r o p r a -
do t i tulado M a r t i n abierto r e g a d í o y 
de 2." culi lud , proccd. ' i i le de los p t o -
píos de Palacios de lu Y u l d i i c r n u en su 
l é u n i n o , y iL* 5 t'megiis 8 i-elomim-s do 
s u p e i l i c i e : l inda O . con va-o de la.-
Poldaduras , M . eampo d.d conrejo y 
P . campo d d Conde . Lu lleva en l e n l u 
por 2 7 0 rs. en enda u ñ o J o a q u í n M ' t i -
ro y , y ha sido lasado en renta un 2 2 0 
is . y cu venta en 2 . 8 0 0 r s . , Ii ib icudo 
sido capi iul izado en 0 . 0 7 5 rs. que os 
la cant idad ^ r que se s.ica ú subasta. 
N ú m . 5 0 del i n v e n l a i i n . O t ro p r a -
do duuondnndu ( ¡ a r r i a t a , abierto, r e -
¡•udío y do ca l idad , de hacer u n u 
fanega (i celemine*, pro.-edenlu ' d ¿ lo8 
pvupiivs de Palacios de l i V a l d u e r n a , 
en t é r m i n o , l inda por O . y M . con 
lu Z i y a y P . con P r a d o M a r t i n ; le l l e -
va en r e í d a por 10 ' j rs . en cada a ñ o 
Alonso i 'ulagatt , lio sidn t i isulo eu ren-
l i cu 5!) rs. y en venia en O'lD rs . , 
Ii.ibienilo sido ci ipi lal izi id i eo 2 3 5 2 rs , 
")',) . én l i im i* que es la cantidad pur qu . : 
to s.i.ra u subasta, 
] N i r n . 57 del ¡ u v e n t a r i o . O l r o pra-
j do d.: 5 iam'gas llniiiado al (Insudo, 
. ab ie r to , r e g i d l o y de 1.a ca l idad , qi]¡ : 
procede de los prop ios de . Palacios du 
¡ ta V a l d u e r n a , en su l é n m n n , l inda í ) . 
; y N . camp:} de Santa O l o m b a , M. con 
I linc.i de O . iMuteo Arau jo ; l u sido d -
sado en renta en 2 2 0 rs. y cu venta en 
3 2 j ; ) i s . y • c t i p i l u l i / a lo por los 2'f7 
rs. que pai,'-! r n ra l.i a ñ o A n g e l M a r -
q u é - , en 0 Ü82 r-*. 5!) t é i l imos qu i : es 
la cant idad por que su saca á s u h u i l u . 
N ú m . 58 del i u v e n l a r i n . O t r o p r a -
do t i tulado del Bosque, abier to, r ega -
d í o , de 1.a c. ibdud, y de hacer 2 l 'me-
gas un ee le in in y 2 cuai tillo1', p r o c e -
dente de los propios de Palari i ts de la 
V u l d u " n i a , en su l é r m i t m , l inda O . 
P . y N con campo c o m ú n , y M . linca 
del Cabi ldo d ; A - t o r g . i ; uo consta | . i 
renta que produce por llevarle con o t ra 
linca M a l e o C i - l n l l o ; ha í-ido tasado 
en venta eo 2 . 8 3 J rs . , y capitalizado 
por los 2 0 0 rs. que de renta le han 
graduado los p.Titos en •1,5U0 rs . (pie 
es la c a n i l lud por que se saca & s u -
bas la . 
N ú m s . 50 y 0 0 del i nven ta r io . U n a 
t ierra centenal de 4 lanegas 5 c e l e m i -
nes de í¡.n cu l idad , y ot ra t r igal de una 
l'aueya 1) releniines de a.1 cal idad, ttir-
mii io de P n l . c l o s d e la T a l d u c r n a , p r o -
cedente i r ; sus propios , que llevuu en 
lenta Franciseo y Mal i . i s P é r e z , por 7 
funeg.is de ci í i i leno en a ñ o s pares «pie 
val imidi is ú 2 2 i s . cada fanega s e g ú n el 
tipo regulador duu la cantidad de 151 
rs , i i sean 77 rs. en cada u ñ o , con a r -
reglo á los (pie han sido cap i lu l í zudas 
en 1.732 rs 50 < é n l i m o s ; habiendo s i -
tio lusadn* en renta en 103 rs. y en 
venia en 2 3 3 5 rs. que es lu cantidad 
por qne se s a n á subasla . 
NYi n i . de! 01 al Oí» del i i i v e n l a t i o . 
lirt.'i heredad l é t m i n o de Palacios de 
la V i i ldue rua , proetulenle de sus pro-
pio?, se compone d : seis t ierras de las 
que cuat ro son centenales, con 7 faut;-
g i s 8 celemt'.ieR de 3." c-did.id, una t r i -
g d de 4 celemines 2 cuart i l los de 3 . " 
cal idad, y otra tanibieu tribal de 2 l a -
neras 2 celemines de 2.* ca l ida^ , l n si-
do las ida en M I rs. en r e n t a , y en 
2 . 3 0 5 en ven ia ; la Ht-van en renta I l la* 
G i s L o y c o m p a ñ e r o s ea 13 fanegas de 
centeno cada segundo uñ í , que regula-
das á 22 rs. ea la una componen 2 8 0 
rs. ó seuu t i l rs. ¡unía les c o n ur reg lo 
á los que l u sido capital izada en 3 217 
rs. 5 0 c é n t i m o s p j r c u y a c u n l i d ü d se 
sac i Í\ subasta. 
N ú m . 07 d j l inven ta r io . E l de re -
cho rs idi iMvo I.Í pusi-.ir el r io O . b i g o 
en el l ó r m i n o de Cebruucs del I t io, e n -
leu . l ién lose s do con re/., p"o.;edeule 
de los propio-i del mismo pueblo , y por 
el i ' t n l ));I¡Í>I . l i ian l-ernaudez 2ÍU) r s . 
cada a ñ o , i n si lo tasado en m i t a cu 
100 rs. y en l 0 1 0 rs, cu vení i , y c a -
pta '! . : ido en 5.85.) rs. qu ; es la can t i -
dad p'K qn i : se s:n:a ú subasta. 
N ú m . OH del inventario E l mismo 
dcrcc l iu respeetnal indicado r i o , en t é r -
mino de S. M r r i i n de .Tu r r e s , prece-
dente de sus propios , por el cual p-iga 
l l o i i M i i ' d o l i u b i o 20.) rs. en cada añ >: 
lia f i j o l a s ó l o eo reul. i en K K ) rs. y 
cu venia eii ! 0 0 1 rs , y c n p i b ü z ^ l o 
en 4 50.) rs . que es lu cardidad por 
que t*¿ suca ¡i svi!»ni. t . 
N ú n. (ií) d"¡ i u ' e n l a i io . VA m i - m o 
derecho sobre diebo r i o , en t é r i n i i i 
i l e . S . J u a n de T u r r e s , pnn edun i r d.! 
su* propios , pin- el q ' ie pag i e¡i c , 11 
a ñ o 2 1 0 rs . Jac in to l ' i - ruan. l tía si !•» 
lasado cu renta en 2 5 0 r s . , y en M m U 
en 1.014 rs . , y cap' i lnÜ/. ido en 5 . 1 0 0 
rs. que es la c a n l í d a d por que fe sui-.i 
á subasta . 
I ' A K T I D O DI; ró.\ri::tiiAi>A. 
N ú ' i i . 8 5 d..d i n v e n l a r i i i . U n a t i e r -
r a , leí mino eu San io T o m á s d.: las 
Odas , piucedente del c m m i n de vec i -
n:>s, de 0 celemines y 2 c u a r l i l l o s (¡ti 
2." ca l idad , l inda O . con lincas de 1' 
M a n u e l y 1). F i n n c i s c o Vina le s , y P . 
camino l ' e o n , no consta produzca r e ñ í a 
y bu sido tusada en venta en 105 rs . , 
y en renta cu 0 rs. con a n e g l o a los 
que ha sido capi luhzudo en 135 r s . 
por cuya cantidad fe MCU á subas ta . 
N ú m . 8 1 d d i m e n t u r i o . O t r a t i e r -
ra ul sí i jo do ¡u C l i m a , cu el m i s i m i 
t é r m i n o y de igual p r o c u d e n r i a , l i n o 
una i a nega y un ceh í in in de 2." c.ahdnJ. 
l inda O . con i- lra de 1). i í . imoii I M i y í f , 
y P . con canti l lo l \ ' o i i ; no consta p i n . 
duzca ron la , y l u sido tasada e:i venta 
en 2 0 8 r s , , y oap¡ ia l i¿ i ida por los i - ¿ 
rs. que de renta la han gnidua.Io l'i> 
peri ios en 2 7 0 rs . que es lu cant idad 
por que se saca ú subasta . 
N ú m . 3 3 del i n v e n l a r i o . O t r a l í e r -
ra eu dicho t é r m i n o , s i t io y p r o c e d e n -
f i a , que hace 0 celemines y 2 c u a r t i -
llos de 2.a c a ü d a d , y l inda O . con o t t a 
de D . Rut i iuu Pc layo , y N . con c a m i -
no P e u t i : uu c o l i g a produzca r e n l u , y 
h i s ido lasada eu veola en 101 i s . , y 
cupi la l izuda pur l>s 0 rs. que en renl - i 
la han graduado los l ientos en 1 3 5 i s . 
que es lu cau t i Jud por q ic se saca ü su -
basta. 
N ú m . ,32 de l i n v e n l a r i o . O t r a t i c i ' 
ra en los in ism is s i l io y t é r m i n o , v 
do ¡gua l proco b-ncia, hac j G celo in ines 
y 2 c u a r l i U s de 2 ." c a l i d a d , Simia O . 
con otra de I). A u l o n m D o l í y P . r tm 
camino P e ó n , no consta i i renta qtu-
pi oduce por c u y a causa se la c a p i t a l i -
za por los 6 i s . que de renta la han 
calculado los peí ¡ los , In sido tasada eu 
101 rs. y c. ipilulizadn en 135 i s . que 
t'S la can t idad por q u e se suca ti s u -
basta. 
N ú m . 8 t del i n v e n t a r í o . O t r a l i e r -
ra ¡i Ins mismos l é r m i u n s y s i t i o , y de 
la m i s m i p rocedenc ia , l u c e 8 c e l e m i -
nes 2 ci i i i rü l los de 2.a cal i i ad , l inda O . 
con n l r . is de M a n u e l y F ranc i sco V¡í in-
les, y camino Peo : i ; no consta la 
renta que p roduce , y ha s i l o c a p i t a l i -
zada por los 10 rs. que in l n n c a l c u l a -
do los peri tos, bn sido t á s a l a en 150 
rs. , y i-apUMuftda t u 2 2 5 rs . qne es ia 
cantidad por que se saca á subasta . 
N ú m . SO del inven ta r io . O t r a (jor-
ra en los mismos s i l io y l é r m i n o de 
igual procedencia , de 0 celemines 2 
cuar lUlos de 2.' ' ca l idad; lio la O . con 
otras de M a n u d y Frnnei-eo Y i ú n k ' s , 
y P . con camino P e ó n ; un produce r e ñ -
ía , ha sido tasada eo 101 rs . y r a p j l a -
li/.ada pnr ln* 0 rs. en que la lian g r a -
duado lo.) p e i i l o s en 135 rs . que e* la 
cantidad por (pie se saca á suba- la . 
N ú m . 7 0 del i n v e n l a r i o . O t r a t i e r -
ra en los inUinns sit io y té m i n o , y de 
igual procedencia , de 0 ec lcmim 'S 2 
c u a r l i l l o s de 2. ' calíd n1. Inda O . r o n 
t ierras de .Maüuel j F ranc i sco VTia les , 
V r v . T.r.^U.. l's...; Í/;:.-¡.Í p . o i j . x -
(••i r f n l í i , hfi lo tas.i-!n cti 101 rs .» J' 
<.¡i|)itiiliza'!<i |)')r IIK ti rs. mi q u e la [i»n 
í a l o u l m l o los peritos cu W \ rs qnn f s 
l a onliiliHl [I;M' que se S:UM « siiUa<i;i. 
N ú n : . 7 3 i lul i m c n t . i i io. O i r á l i o r -
r;i «1 mtc iao li i i-mitto y Rtiin tU-.l ( i a m -
p i c l l o , tlií l : i misma ¡irnro.Ji 'd- i.t, haci : 
11 r r l c i n i i i P H v l i C U A r l i l l - H , tfo á . u i M -
h' l .nt , líiiiln O - l i í ' r n i d-; I ) . i'r¡it¡c,;s.:n 
Aluircz , [>. i-.amiiUí l'i-o i , tm pnutn-'fl 
U'riln, y Iri hitln capitínii.iilii | n r IIH B 
i - * , qtitf la h u í c ü i i ' t i l i n l í » Iw* |ít:t itus i 
J 8 U rs . Iia))h:iii|.) «i lo t;^:i<|.i ¡NI t.-i'¿ 
í s . que os l . \ civ.i\i>tiiil jio;- viuc so saca : i 
NÍITA. En Cf-títíinc-'i y d o n i n í q r t f * la 
«¡yinju un i:l s i t in ile í;¡iin¡.i.'lli> lia s i - . 
CÍHIH el AuLiliiiniruLu ilt; IVnifcrrad i , 
á ni).) íiiiiüiripiii (:'.ii riís¡i(niilií ol puo-
itt; Sanio 'jVrWiis tlu lus O . l a í , l is 
.•t;;ii:¡s ciiu ii:t:¡ se ÍUIIIJ' la íu.Miie nuu-
Mu :n iu i i í cmis l rn t ' l a pura e l Miniriit 
l n V t l i c i l i ; la ( í x ¡ ) n r s a ¡ l a V i l l a , j u r c u * 
r a tMiua y pU ' I i . : (u l 'u r :nf í i r mi petjnii ' i-i 
la unus t r i i c r ion di» no i ias , t'Slnínj.it'S I'I 
I^UZOS, NI) p i n h á i i -In* <:i»iHp»\M]ares t!i;i!-
C ü t a r estas dhias ni n l ru* iiiiáli>^a«t tisi 
o.nti» UIMÍI' yaitjiw á las inmciliariorii's 
rfi'l i ' i i u i c ni f o i i s t m i r .««hrii a l a Í¡¡I tú • 
•*:-iiiipi:UMilG p t ínnis i ) i-cferifl.) A y u n -
m i h i r i i l o . 
Tv'i'iítt. 7 7 riel h i v ^ n í a r Í H . ^ I r n ti;ír-
T.I en ios ihi<iiiiM( s i l i » y I c r m i i i o , 
i i íu - i l p f o c i ü l o u c i i , Imcti I I ccl«;itiÍiM'S 
m» cuarlill»* de Ü.., loali-lad, l inda G 
*:'>;i c-nni»«i P . -mi , M . y 1'. l i u n n <!«( 
^IiyHi;! N'iifu'Z ^a-iyosu; nu firoducuicn* 
t a píir ¡o ij-it! ha sil') n i j i i l a l i / a d a pur 
luí 8 rs. en í |U i ! ia l i an ca lculado ^u^ 
pyriioH L*H 180 rs.» \m nitsmos en que 
•f í ha tabulo para su venia y s m i n u 
i lu Upo un la s u l i u s U . 
N ú m . "í¡i dol i n v t ü r t a i i o . O l r a t ío r -
r a (ÍII lus iit-MU')* l é fmt t i í i y F i l i o , d<! 0 
«vi UIÍIII:> 3 cua r l i l l u s do á.< c i l i d a d , 
<J'.* la i n i c u a prncci lüiut i i i , l inda O . y l * . 
f o n rampo cuiiuin y \ . oini de A.yus-
Ii:t Nu ík* / , no consla | . i r en la <ii it¡ j n o -
d u c ü , ha sido lasada en venia tía lt)<S 
y t 'api la l i /Hiia pur lus U rs . q i r / de 
r i ' i i l M la imn calc t i la i lu leu per i lux en 
135 i s . que es la c an l idud pur que se 
N i c a á Mji)ii»ta. 
X ú : n 7 5 del í n v e n l n r i o . O t r a l íer 
ra i u lo» mismos s i l i n y t é r m i n o , d.; 
¿ííu.'il p rocedunciJ . (lu 2 faiicgis de 2 . " 
•«'n!idid1 l inda O . y I*, campo con iun 
M . ( i eua de l í a i m n i S i e r r a , no consta 
U n -Hla que produce , l ia si.lo [;isada en 
^•Sí i s . y c a p i t a ü x a d a por los 10 rs. 
que ta h u í calculado d,i r m i t i l . i s ¡le^ 
* i l«s en . ' i t i j rs. qu ; es la c an l idud pur 
que Si! saca A sutf.isia. 
-Ntím. 7 1 dül ¡ t ivcn la r i . ) . O :ra l í e r 
m eji tus mismos sit io y l i í n n i n o , du 
•i;„'u.il p rocedenc ia , Imce una f^neya de 
i í .u cali l la I, l inda O . J P . campo co 
i m i n y N . l i e r ra de Cti.sliUnl N n ñ e í 
<í-i\(^(i, t i * p roduce i t i t i t» , hv s U o l a 
>aiia en 1 9 á t s , y n i p i l a l ú a d a por los 
:1U r<. que (l¿ rt-ula la h a n calculado 
Ion perifus en 2 2 Ü r^. que es la c a u l i -
i lad pnr que se saca á M i b a . i l a . 
X ú m . 7;í d-íl i i i v c n í a r i o . O t r a l í e r 
ra a lus i n i M i t » * t t í rm ino y s i l i i - , y di 
i.üual pio. i í ' ¡e: i iÍ:i , hace G c e l c m i o c s n : 
f i i B í l d l o de ' J . . e . l i dad , l inda O . y IV 
r a m p o c o m n u \ . o l í a de l ) . Kt im m 
S i e n a , no proiim'c ri'iila; l ia sido t . i -
xü'.'ii cu tenia un Í0 ,J r s . , y c a p i l a l i -
z tda por los ti rs. on que la han g r a -
duado de t enia lo** peí ¡ los eu 131) rs. 
que i s la c a u l i i a d por q i i ¿ se baca á 
tmliasta. * 
N ú ni. 7 ¿ del i n v c n l a r i o . O t r a l i e r -
• a ¡i los nuMti'is s i l io y ¡ ( i r m i n o , y ele 
¡Kiial pri'Co i enc i . i . hace 2 ce l eu i íoed de 
^4 C i l n l a d , Üi'da O . P . y M . O.iUipn; 
te) p¡'it;¡u.'tr renta, In sido tapida en 
v . -ni . i 'ÍII li'i H . y (:apila'!/.a la pur l.tü 
r>. v.) ,1:1,: l i ;;r,'ida'ido los pe : i -
1:.- r:. f<, 'V i ¡iiuií-s :!¡;e i1' la CJ.I-
las N 'f.T.i. r . U i p l do la ir.edícl.i .!. 
fiams ¡ i tnmchdaí i It írí t i ino de San io i ), 
u . á í i!¡; lan O l l a s , es el de 2 . 3 Ü Í va-
r m cnadrndas cada fanega. 
P . \ H T I 1)0 P I Í L \ T A P I T A I . . 
F I N C A S U R B A N A S . 
N ú m . i i de! j n v e i i l a r i o . U n a casa 
mc-íon en «d cn iM di-I pueblo de V i l l a -
d a n t o s nmceden le de ÍIH p rop io*-
linda a l N . con car re tera de ( ¡ a l i c i a , 
I». M . y V. iton c . l l c s p i ihüea* . Cuasia 
«tj p l a ñ í a b.tji y par te de piso p r i n c i p a l 
e » td que h a y d'is salas y aulesal . i , 
•¡.ividra*, c-»cin.i, paj i r , p n iales y o i m * 
h a b i f a c i o n :s en u : u s u p e r l k - i e d - 8 , S 0 ¡ 
pies curulfa i i?, de IIH c u a l o parL<; o i á n 
edi i ieados y el re.-tio «1 d e v c n h í i M l t i n i 
un patio c e n l r a l (ó sean 8 1 7 m e l l os. 7 J 
cen t i ine l ro^) . S u u i a t e r i a l cons l r i i i -c io i 
es de parcile't .le Uer ra so!»re c i n i i e n l n 
d e i n a m p o n l e i i a , \ÚH-)Í a t i r a n l n lus s o l a d o » 
ile t a b l a , n r m a d n r i di» r u a r l o u t s cun ear-
z -8 c i ib ie r l a de l e j i ; (udo en un e s ladn 
median.) de c o . i s . M t a r i o u y con pituitas y 
veiilana"! m r r e s p o id ienles : e i t i i a r reo-
lado por ¡Wi» i s . caria ano ; i J a l i » n T n -
r a l ; ha wd i lamido a teudieudu tm «ülado 
de vi l» cu t;,7ci ( i'<. eo venta y en ren-
ta en los inUtiio-í 3 7 6 rs . qti.j p r o d u c e 
•on n r i c i - ' u á l** que se ha e ) | i i l a l i / . i d o 
en 0 , 7 t Í S rs . , que es la c m U J a d pu r 
que se ñaca ¡i sub i s l a . 
t'.vüTiiKí D E Y . \ í . t : x c i \ ni: \ \ . Í K K S . 
X ú : n . 2 0 de! i nven ta r io . O l r a ca«a 
me>ou on el pueblo d i A lga l í e l e , y t u 
calle G n i n d e , procedente de sus propio*: 
linda al O . can d i e l u cal le , M , con el 
S i l o : i del A y n u i a m i e i i t o la ¡ n r l e a l l í 
y cal le i l : S. M i i l i u , <•( resto y X . cou 
el ma lnde ro . ( ionsla de pla ' i ta baja y 
pi-io p i i n c i p . i l en el cual Re halla eí Sa lón 
referido de la muuic ipa l id . . 1 que no se 
i nc luye cu Ha veuln y tiene su ea l rn la i u -
depeudieii l t : ; con dos pal io*, p o - l a l , c o c i -
un, cuadras, (#njar yotra-liabilrt(*i"ties eu 
lo* dos pisos y en uaa super l t - ie de 
r) ,77;i pws ó seuti 0 2 9 met ros , 'Ai cett-
l í u i e l r o s S u mater ia l cous l rucc ion es 
de paredes de t i e r r a todas en estado 
de r u i n a , pj-¡os n t i r t t n t a d u í sotados de 
la ida de chopo y a rmadura de m u l e r a , 
cub ie r ta de leja , en i n e d i i u o eslad i de 
consai vocioii con varias puei tas y ven-
tanas y dos i v j i s p i r a se^ur i la 1 d • «Mas 
ú i v i m i * . Vl-lá arre:j . l»di> en ÜÜJ r*. 
rada año á M i tuiel A 4 o r ^ a , ha sido 
lasado a tenj le i lo su esta lo d ; u la en 
Ü.fi.'JO rs. en v e u l i y en 11ÍJ en reula y 
capi laü / .a lo por la que pro luco eu 
Ü.OÍ)) rs. ,*q le e í 11 cua l idad p i r que 
se saca ó suba- la . 
N o r . v . I v l a i l i c a h i s i l o retnsada 
r o n a r r e a n á io i l i« i tUi !« io cu i l e a l ó r d e u 
de 8 de ü ^ l u b r e t ' i i i imo. 
i'Ai: U D O in: i . \ i t \ Ñ : z \ . 
N ú n . 22 del i n r e n U i » . Ot ra fa*a 
taberna i-n el cKIM il-rl p u e l i l m l . : C e l n o -
nt's del l \ i i , prm*e 1 rnt". de MU pr ipio.*: 
H i la O . con el m e s ó n de la m U n i i p í o 
ee l enc i a . N carre tera de í ¡ lÜcia y I ' . 
cas i de l i i i j ' i ' ' l ' 'eriia:i ' lf / . . ConMa de 
solo p l i í i l a lí j ' , Ciin po r ta l , c o r r a l con 
su c a e . l ú o y j io/ .o , c o i o i , d e s p i d i ó , 
c iunedor y d m cu n to.-, en una su¿ieifi-
r io d é 2 , Í i o pies ct iadrai los ti so to 2 ! ' ; 
m - l r u s l o cenl iun- t ro*: su mu' .er ia l 
r o . i s l r u c i ion es de paredes d e m a m p o - -
t e : í a con barre y l í e r r n , n rmadura a l i -
ratilada cub i e r l a de t< j i con au* puertas 
y ventanas c o n e ^ p n ^ i l í c n t e s . K>t'i a r -
r e u d i d i eu t , l l *.í r.>. c a d i a ñ u a A ¡ n * 
brrjsin l e i u i o l e í . I n j ido lasada p .ua 
. - . i vcalu en - ,^ i í ¡> i s . , y en r e ñ í a en 
2 J 3 rs. y c i p t i i l i ja- l . i ]>v'r la q u * ¡ r - i -
d u r ^ en 18 ,000 TS., ÍTDP rs In í Ó M i d í d 
p e r que se saca é sebnstn. 
N ú m . S S d e l i t i f en lau 'o . O l n cn=n 
C a r u i c t i r í a muladei o. y eu dicho pueblo 
y de In misma procudeucia : l inda M . 
con el r i o O r b i g o y íi los demns aires , 
con campo c o m ú n , ('onsta de solo p l a n -
l a baja, en una Miperfi 'ue de ü O i pies 
ó tican . Í G m e l r o ' . S l c e m i m e l r o s . M e t i -
do fu m a t e r i a l c o u s l r u c c i D i i de paredes 
de piedra y bar ro con armadura de 
madera cubie r la de leja c i mal estado 
de v ida . Kstá arrendada á Frutos A l v a -
ret pur If) rs. en cada ¡tño, ha sido l a -
sada eu 8 J rs . eu venia y 10 en renta 
y rnpiUiiZ 'ida en I S J r s . , que es la 
can l idad por que se saca á s u b i M o . 
N ú i n ^ 21 :!el i u v c n l a r i o . Ot ra casa 
m ¡su i en i d pueblo de S . M a r l i n de 
T o r r e s , proce lente de sus propios : l í n -
d i 1*. cal le de la U u i i a , y M . casa de 
l ' \ aui'isr.u M i H i g e . Con- ta de solo planta 
lu i j i t n n por ta l , c a r r a l , cnú-.sa. cuad r i l * , 
p;ij¿i! y un c u a r l o , en una « n p e ' l l c i e de 
l i . ; j 7 í l pies ( 5 sean 1,1)7.') uletrus , ; j j 
c i M i l i m e l r o s ) de los que 'ir'\\)\) e í l á n «I 
descubierto en el c o r r a l . Su . m a t e M i ! 
o n t f h ueciort es 'de paredes de l l e r r a con 
imrte de m u m p u s l e r í a o r d i n a r i a , unida 
cun b a r r - i , a r m a d u r a nl i rautuda cub ie r -
ta de teja, y Mynnaa puertas y ventauns 
e s l e r í o i e - ¿ i n t e r io re s . Se halle a r r eu -
dadu ú Keni to FeruandtY. cu 3 - Ü r s . 
cada a ñ o , ha sido tasada «NI venta en 
. i , 3 . l ü rs. y en runla cu l ü l y r.apitali-
z u l a por l a q u e produce en J,7Ü;> r s . , 
que es la cuul idad por q u ü fe saca á 
subasta . 
N ú . n . 2;') del inven ta r io . O t r a c a í a 
lubernu eu et mism i S. M a t l i u , d e s ú s 
propios : l im la al N . con la carre tera de 
G dic ia y L ' . c a l l e d e la iglesia G o t M a de 
p la i i ln baja y pi-o pr inc ipa l ; con por l t i l , 
cocina y otras habitaciones y corral o n 
su eaetliiito, en una sriperllcie de 3,.131 
pies cuadrados ú sean 3 2 1 metros , 3Ü 
cen í i met ro- . Su mater ia l c m i s t r u e d o n 
es de p.tredes de piedra y ba r ro , piso 
eu el cuar to ú n i c o utlo que lieue sola lo 
de tabla y a r m i d u r a de l i n d e r a c u b i e r -
ta de teja, todo en e í lado d e d e l e r i o o 
y con puertas y ventanas. Se halla a r -
tendada a Franc isco S. M a r t i n en \(){) 
r s . end.i añ i , ha sido Lasada en >enta 
eu 2.2ÍÍ . Í r . i . y en renta en 100 rs. y 
capi la l iza la por la que produce en 
7,20.) rs-, que es la cantidad p o r q u e 
se s^ca a sub.ista. 
N ú . n - 2o del r i v e u l a r i n . O l r a rasi 
m e s ó n en el pueblo d.: S . .J.iaa d e T - i r -
ri*s p i n c é l e n l e de sus propios : ( p i e l i i -
da O - t ierra del C u b ü d o de A < l o r L ' i , 
y l». cun car re te ra de G i l ícia. C o n - l a 
d,: solo |it.inta baja, con purt i t l , cuadra , 
coc ina , c u u l o y pajar eo una s i i p e i l i -
cie da . i , 9 9 2 pies ó sean 407 metros, 
O'o c e n l i m e l r u s . S u c o n s t r u c c i ó n mate-
r ia l es ile paredes de piedra y bar ro y 
algunos tapí i l j s , a rma h i r a de l i n d e r a 
c a l n e i l a de t e j í y va r i i s puertas y v e n -
ia ñ a s asi c ü l e r i o r e s com i iu le i i o r e » , 
t o l o en estado de ú l t i m a l i l l a . I,a l i m ó 
en r eu la por 2 0 J rs . al añ > l i l is l í e • 
uaveute, ha ¡ - ido Usada en venta eu 
2 . 3 0 0 rs. y eu renta en 110 rs. y c a -
pi tal izada en 3,1)00 r s . , que en la c a n -
l idad pur que se suca á si lbadla. 
di- r.ídiflt 'rtrsií ID adjudíc i ic ion, y los res ; 
tan les con e l i n l é r v a l o de un rno c n d i 
u n o , para que en nueve quede cub ie r to 
todo su Viílor, sci iun so previene en l a 
ley de 11 de .Julio de ]8ÜG. 
3 . , L'ts Uucas de mayor c u a n t í a d e l 
Estado cou l iu i i an tn p u j á n d o s e eu loa 
qu ince plazos y cftlnrei! «ños que pre-
viene el n r l , 0 ." de la ley de 1.° dii 
¡Mayo del uno de 18155, y con la I m n i ü * 
cacion de! ü por 1 0 0 que td mismo 
oUirga ¡i loí compradores nuc nnUcipon 
uno 6 mas plazo?, pudiendo este hacer 
e l pa^o del oÓ por 1 0 0 nn papel de h 
D e u d a públ ica, consolidada ó diferida i 
confuime lo dispuesto en el nrt. 2 0 
de la miMicionada ley. l.as da menor 
c u a n l í a se pingarán e n . veinte p lazna 
¡Suale?» tí, l» H'tc es lo mwmot duranti» 
diez y nueve añ:»?. A loa compradefe8 
que u t i l ic ipen uno 6 mas plazos no ee les 
h a r á mas abono que el 3 por 100 nnua!. 
en el concepto qtia td pago ha de r j ee^-
tarsü al tenor de l o q u e se dispone en 
las i n - í l rucc ion r s de 31 da M o y o y 3 0 
de J u n i o de I S ü ' i . 
i . " ScHtm n sul la de los anteceden-
tes y d e m á s dalos que exis ten en la A d -
m i n h l r a c i i m especial de Propiedades y 
derechos del Ksti ido de esta p r o v i n c i a , 
tos bienes de que se trata no se tn l t an 
gravados con c a i g a alguna; yero si apa-
reciese p o ü t e ; i o n i . e n t e , se ÍuOemiiiy.nrA 
al c o m p r a i l u r en los lé i iniuoB que cu 
la yo c iUuli i ley *•(? d e l f r i n i n a , 
'o* Los derech ts de c s p c l i o n l o , h e s t í i 
la t u m i de pnae>io;)> s e i á n de c u e n l u 
del l e m u l a i i l e . 
G.a A la vez que en esta cnptla], F(! 
v e i i í i c a r á o t ro i c i n a l e e n el ini>mo d ía 
y hora en la i d . le por las fincas de m a -
yor c u a n t í a y en Valenc ia la B i i f t e u y 
l 'o i i te t rad a. 
L o que se ¡mune ta al p ú b l i c o , para 
c ü u o i ' i m i e u l o de los que quieran i n t e -
resarse ea la a 1 p i i - i c i o i i de t a i ( incas 
que a r r iba se es presan. 
A D V H U T L - . N C I A S . 
t . ' N* > se a d m i t i r á p n ^ u r a que no 
cubra el t ipo de la Su lns la . 
2 .J K l p i e c i u en que fuesen r e m a -
ta las l as Incas que se a d j u d i c a r á n al 
mejor postor, sean de mayor ó menor 
c u a n ' . Í ! , y procedan de (lorp triictoncs 
c i v i x ' ? , »e p u y a r á este en 10 plazos 
igüí i tes de ú 10 por 100 co la uno. I i i 
p í i m c o á l'.'S q e i i i í e dius b i su i in l e s a í 
N O T A S . 
1.' Se consideran c o m o hienes do 
C, . r i ior . ic iooes ct» des, di los P . o p i o - , l ie^ 
i i t l l c i ocia é l i i s l r i i c c i o n p ú l d i r a , c u j u s 
pro lucWis n o i ng i r seu en las Cajas, de l 
t'lsUul», l o s d e u i ^ bienes que bajo d i -
r.'reules deunminaciones i-orrespnndan á 
las p r o v i n r i n * y á los puehlus. 
2 / Si .n bienes del K s l ü d o tos que 
llevan este nombre, lus de l n < l r u í c i n u 
púb l ica stip T i o t , cuyo'* productos Íu ¡ í r c -
s.'ti eo las Cij is del l i t a d o y los del 
sccne>l!'o del e x - nlante I). Caí los. 
3 . i A l-'S pueblos donde radi.:an las 
! l ica-f a r r iba e-piesadas se ha r e m i t i d o 
el o p o i t u n o mui i i c iu p i r a lu t i i a \ o r 
pul) lie d d. 
A." Las 10 fanecas y inedia de 
i r i ^ u y lo mi i mi) de cebada que p r o -
ducen los t i es q u i i n o e s a n i b a tmuo-
r in l i i s de Sos propios de Cimanes de la 
Ve^-.i, r ecu la Jas á ¡¡'J i " . 30 r d o U m o » 
cada una de las l y 17 rs . U i c é i U -
ni«ii .(¡idi una de la:- ú l l ima* , i i u p o i l a i i 
7a 'á ts , ',12 c i ' i u i m o s . 
León D i i i e n . b r e 2S de í í J Ü f í . - E t 
í*ouií.*¡o;iudii p n a ia \ en ta de Hiei¿ea 
N. ic i i i i t a l t . ' , U ic .üdo .Muía >'aiu:,a. 
Imprento del-j V i u d a é Je M i ñ e n . 
